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 Komunikasi pemasaran sangatlah penting bagi perusahaan, karena 
komunikasi pemasaran adalah sarana perusahaan untuk menyampaikan  
informasi sebuah produknya baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sehingga harus pintar dalam penyampaian informasi kepada konsumen. 
Dalam penelitian  in i, dilakukan penelitian  riset dengan sampel pengguna 
sepeda motor tipe matic, bebek, dan sport merek YM di wilayah Surabaya. 
Oleh karena itu, analisis ini yang digunakan adalah analisa Cluster, analisa 
Crosstab dan analisa Diskriminan dengan ketiga analisa tersebut digunakan 
pada analisa Cluster dan analisa Crosstab pada variabel pertanyaan biodata 
responden, perilaku responden dan karakteristik responden sedangkan analisa 
Diskriminan untuk pertanyaan komunikasi sepeda motor. Sehingga hasil 
yang didapatkan yaitu terbentuknya demografis pada umur 17-25 tahun 
paling banyak pengguna sepeda motor mat ic, umur 26-35 tahun paling 
banyak menggunakan sepeda motor bebek dan sport, Terbentuk psikografis 
dan karakteristik pada motor matic (experience costumer), motor bebek 
(thinker costumer) dan sport (innovators costumer). Pada pemilihan iklan  
sepeda motor tipe matic responden lebih tertarik pada iklan berupa video 
pendek menarik minat responden untuk membeli sepeda motor sedangkan 
sepeda motor sport responden sering menggunakan youtube untuk melihat 
spesifikasi motor sebelum membeli 
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